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Rimeros ^ ^ o i u c i é a de 8f«; 
b l e ^ . ^ i ^alelíes ioten; 
1 s . t & r ^ j ^ i : 
M A S D E U N M I L L O N 
DE HOMBRES HAN PERDIDO LOS RUSOS 
DESDE QUE COMENZO LA CAMPARA 
, V , ^ . , 
31 trenes soviéticos destruidos por la aviación del Reich 
N diosos. José 
asi a?1rmo Simi^ ^S'6 . 
IC1ÓÜ 
I eq 







«iradas y ^ ed jnnclias ¿o. 
^ jaron . SE ÜQS 
» una hora treaiejida de U 
Je trajo, con sus i n e v * ^ 
icuencias el recruoccimiento de to. 
te lo. problemas, pero singular, 
mentí, de Ruellos que ainarraban a 
la tierra a un largo proceso tem-
seria. La g-uerra dividió nuestro sue 
lo <c dos 2onas y todas sabemos qué 
tpttba de desolación y exterminé) 
hnbo de sufrir una de eüas. La paf 
tabla de entregarnos una inmensa 
:, r • la tierra española esquilma 
da y pobre, destrozada por el caos 
lojo '|ue en día se afceó duraaife; 
fe* años . , . 
Por otra parle, k Mia 
ibouoj, senuÜÍIH, anhoalê  asi-
illlares {Kkra ias laboî s, y 
Uaíos oíros elemcaíê  qne 
(¡presente sUyacíóu i m ka¡Mdc «dqairlr, ha venido a jnn-Ur con /a reiterada pobreza 
" ̂  las últimas cosechas, para 
perfilar con más íioxos tra-
»« la tragedia dolorosa del 
33 )C ̂ 'P? español. Ea Eiedio de 
«ia. 'mpoteníe para rcmedlar-
desmiento riguroso al f o ^ o de0 Un,-la. 1 * S Í ? su Ante «1 
Z?. *¥. By irmsmke la "fdgmentq 
amplhcián dd parte de gmrm: 
"Acabm de ser mmdd&s l&$ 
rémkaéas defmtkm de gran» 
h a k á l a $ e a m q H k a m k t d o de kss 
regzomvs de Bialyst&ck y Mms'k.. 
B i commkmh habla de l a *m~ 
yar bafaUa ée m a k ñ d J^esr», 
• m é e x l d 'Historm. 
£1 resvUiadv de eskt batalla 
ké demo&irado mm-Hmmiie. &i. 
-mhr de las soldados plemmes 
y el gerno de sus jefes. E l aerea 
y el míqu^afideHto hwt sida ísieta 
pre ios grcmd'es ohjetrjos de los 
jefes incitares. E l qm se haya 
tecAusado dem<esira que las tro 
paff alemanes son muy superior 
m a sus eswpúgos. Como en fas 
tiempos de Tmmmberg, la ba„ 
talla Bialysi ok -Miwrá ha tertiñ-
nado con la amenosa .úírecbft 
cowtm la Frusia orkrJal, pero 
d voUtmn de h hataUa y las 
tijras de ptisiotteros y botíw 
.capturados pon «vuy superknrestt 
a las de la grm batalla de JIin~ 
á-embwg. L a victoria de Btátys- [ 
iak , Minsk' ha abieréo d cmme l 
ka*m él Este, 
Cama estmpefaceión saber (fue 
«* los dietiocho tifas de comba., 
ies, hm sido heciios prisioneras 
emtr&cimim " mB s& dados ene~ 
migas. Las pérdidas. de sangre 
del enemigo fe ¿dlcukm hasta 
día doce en nUis de ciento seten» 
*a mil. Se 'puede poner hoy que 
et piúmero ^e bolcheviques muer 
tes y priskmeroSj se eleva ba m 
mMón í?» números redondos. 
' ií? numero de carros kinda„ 
dos $ wüones perdidos por el 
memgo {corresponde Umúñén Ü\ 
estas cifráis motisint&sas y na 
podrán ser , sustituidos, t a pér-
dida de más de seis tml aviones 
rep-resenta los efectivos de sem 
tenia y tres escuadra^ aéreas y 
rebasa aH triple el número de ios 
pérdidas sufridas por hs adia-
dos m la campaña del Oeste de 
ig í4 a J918, que se elevaron a 
dos mU seisdmtos tremía y tres 
aparatos. 
Desde ahora se fraede hacer 
constar que el Ejército soviétL 
Wj efi pmws de -¿'fes semanas de 
cmipaña, ha sttfrldo golpes tow 
formidables que solamente po-
drán retrasar breve tiempo ht 
catástrofe total, pero - en • fnoéa'i 
mo mÑiarktf E F E . 
poítuguesa contra 
comunismo e 
n.—La Legión portugutf 
«i que combatirá contra el ooíát|Í: 
nismo, está integrada su'mayorj 
parte por «oldádos portugueses que 
lumaroo durartíe h guerra civiS 
española al lado de Franco.—EFEi 
rmran oases navales 
en Irlanda 
Nueva York.—El senador Weeier ha declarado que se en-, 
cueritran ya en ruta por el Atlántico, en dirección a Irlanda y\ 
Escocia, mlateriales norteamericanos para la cooatrueción de* 
bases navales en estos dos países.™EFE. 
Nueva York, 11,--En un mensaje personai dirigido «e> 
Roatevelt, CiTOrehíli ha criticado que el ̂ senador Weeier diera 
a conocer anticipadamente la ocupación de Isiandia ante de( 
que publicase a este respecto una nota oficial. 
¿a& han levantado nmnerosas protestas^EFIEi. 
. l^ i L I N E A F E R R O V I A R I A 
X O S C U . L E N I N G R A D O , 
C O R T A D A 
Be^lki, II.—Una áinpliaicióii ofi-
ciosa al comunicado alemán anua, 
da Qüe la importaotc línea ierro-
v í a m de Moscú a Leaiagrado, ha 
sido destruida -ea dos puntos por 
la aviación del Reich. E l tráfico 
de trenes mi U í a m ha Qtíeidado i é . 
terriinipido. 
Por otra parte, los "Sfukas* y 
escuadrillas pesadas de boo¿>ardeo 
han actuado intensamente ea «1 sec 
•Wsorte -noj* h-i 1.̂ 1*il"Ufa'us*: | ^ de Sínolensko. 3Ó5 camiones 
obf ̂ . . Tal sitaaeiÁn ; „11* . _ ¡fueron desíroaados y varios trenes 
MO HAf H A B I D O COM^ 
B A T E S N A V A L E S E N T R E 
A L E M A N I A Y E S T A D O S 
UNIDOS 
Wáshingtoíí, ii.~-Ante la cbml-
B»m ssmX del Sesada «I oámstro 
de Marina y di 
desmintieron las iaíormaciones 
gán las cuales la Marina de guê  
rra norteamericana hahía entab'adoj 
combate con hs máteát» 
-EFE. 
^n\o/eQ^.g^0^'|aíja al Gpj de municiones y algunas columnas 
30 obciíB de los A|f{ aa 'la "ura ta. motorizadas defiaíxareckron casi por 
^ ^ *o m n S r f r m ^ e 





* * J l t f * 'Wl ' fe tn í ^ " 111 ^-1 ^ Alto M ^ o Húngaro, dkc: 
^ ^ 2\ ^ ' e n t e B j , . * ^ ^ 0 ^ "Las aeraciones de miestras 
^ T^.'a rua] *B .̂nf* cî ctadâ . tropa, WJ,T**- fQal se « n ^ i1 er —| tpopa® continúan desarróllándoaede 
- Lf9 de sen t i íS^T» ^n tñ \ acaerdo con los p W previstos." 
^ r^^M. , a corte,,. ^ 
Sí T R E N E S ROJOS D E S -
T R U I D O S ' 
ilesas para el armisticio 
Viehy, 11—Se verifica actualmente diverjas entrevistas 
de carácter oficia] entre personalidades del gobierno, para es. 
tediar fe eventual posibilidad de resolver el problema de Sma. 
Los ministros de Negocios Extranjeros y de la Guerra toman 
parte principal en estâ  entrevisas. El general Weygand sa-
terviei^ ^nbién ^1 ^as dellbei,aciones.---EFE. 
Comejod 
mi 
K L GOBIERNO DE VI-
OHY NO QUIERE NEGO 
OIAE CON LOS D35GAÜ 
IXISTAS 
Yiehj, 11.—hm emévkftm 
b i i t án i ca . s (iel anmetieio m S i 
ría han Iterado a poder del 
JT» las nvá* ii "I**"0 «M*«ta«us cotí éxito por % a^a_ * -rZ , _ w ^ r ^ a ^ v 
sin mftb¿JOs A v i l e s ; v^ntíctiatro h o m . Huntzmg^r eMiíerencaaron 
^1,:" la rSS8^116 i u s - i Vnz i 'h férrea q«e caee en Kiev hoy por la ma-fiana m * * h J ^ ^ m o l L ^ te-i ^ ^aa importaacia para ^ abes- CTt&stiárL Por la tarile se eeleA 
^lia JUcióli rcwa' • ^ ^ e n t o de fes tremas del sector í brax̂ á un Ckww jo "de Mmmtros 
" - PJT al^ice^ i í 0 1 " ^ ^ .Smoicnsko, ba sido cortada w E n los eentroe-bien infoma 
^ ^ ^ ^ F ^ l s ^ j s t ó 
S Í Z ocho díS S m ™^ ^ fr^te ^ l a ^ ^ pneeto que « w * 1 ^ ^ 
T r i ó o s S L ^ f * | P ^ s u f e de los íVíscadores ha si- mañana tuyo eonocmuen 
^ . « ^ g i s - - do ofeíeio de reinados ataques- to de lm eondieiones inglesas. 
M U J E R E S Y N I Ñ O S A L lias condiciones son examina 
t S E R V I C I O D E L A G . P . u J ^ , actual mentó eon g r t n 
' ^ f y . u.~S* hm j a c o r p o j a t e n ^ n por el Gobierno fran 
a « G. P. U . gía-B saémero de' 
y tófios «pe tendrán la Se con*Mem qtte la «eífcud del Gobjemo será, desde lu« 
V ^ m a Moscú, ^^go, eontork a » 
J«e a las "«rmonas" a través ^dación "degamllsta ; J que 
m .Sícr6fonQ ai freate de k pespnesfca a las condiciones 
^ o - t e par» í«char beroiesMaiente ingles quedará redactada m 
E L G E N E R A L D B N T Z PIA 
P E D I D O E L C E S E D B 
' H O S T I L I D A D E S 
Lendarea, iL^O&iaSmeatc «e 
, mmica que «1 gw«T*l Dcntz, 
©csmandaMe «n jeíe de las iuerzaís 
iratscesis en Siria, ha pedido la 
xmxtmbd da bostiUdades.—EFE 
B U Q U E S m F V G I A D O S 
Loadres, n.—Otice barcos de 
gtmra fraacera ea ^ota^ «e han 
r e f i a d o «n Alejandreta, según , 
comunican desde At^ora . Las tri 
pwbdones l^n sido internadas y el 
éesarme de loe buQues eontinóa.— 
Fnnera les 
por Calvo Soteío 
Madrid, II,—>AJ cumiarse ^ V 
aáiiversario <k* asesinato de don 
José Calvo Sotdo, d toando del 
Partido ha orddiado la celebra, 
ció«i de «n solenme faneral por su 
«ierno descanso, oae , se efectuará 
m h. iglesia de S m Francisco v 
Grande el taw», día 14,-a..i^,.«w« 
U - S ] 
secretasio del Gobierno, 
ha faeilitado la siguiente 
irefarénela -del- Oonsejo d.e 
Minfetros: 
la tarde do boy, bajo 
la prceidencia de S. K,"el 
Jefe del Estado, se reunid 
d Consejo de Ministros, 
cuyas deliberaciones pro-
seguirán en ©1 día de ma-
DIFICULTi 
PABA m CANJE DE 
SIOOS 
BerlUii, I T . JB* dontingo. (Util 
1$, ha sido seikflado úorno jme* 
va pías para ¿1 canje de reprq. 
smíantes dipfomótieos ciemme$-
y soviéticos. • (-: 
E n 80 Wühemtrasse se declam 
ra a este respecto que jhasia afiá 
ra el Gobierno dd jRekh m Im 
podido establecer eommkwî -
directa eon el embajador y lásf 
fmurwnarias tMftomáticos e» 
Moscú, iodos tos cuides se '«•»-
emntra»' todavía m le U R S ^ 
Bi número de personas que sé^' 
rán canjeadas j» eiem a poe$i 
fitfs de dosciefáas, incluidas l o é 
faioíUstas, por piarte ée A k m é ' 
uk contra más de «m wdUar id-
rusos, entre diplomáticos, cánsm 
fea, corresponsales de Prenm £ 
m m a m n 
or los C e ñ i r o s O f i c í a l e s f e f"4 f r . • 
Provincial de banidad 
¡GOBIERNO CIVIIj 
Ê ccmo, Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial de Fa-
lange Española Tradicionalia-
ta y de las J. O.N„S., ha reci-
bido en la mañana de ayer las 
Biguientes visitas: 
Sr. Ingeniero de la Diputa, 
felón Provincial, don Federico 
Kikpactrik, Jefe Provincial del 
Trigo, don Francisco Salado, 
don Angel Rubio, don Victo-
riano Felipe Solturas, don 
Agapito Felipe, don Arturo 
Bernardo, Sr. Alcalde de Puen 
%e Castro y Secretario de Edu 
Dación y Descanso. 
CAJA NACIONAL DE SUB-
AYUNTAMTENTO DE LEON 
BIDIOS FAMILIARES 
Delegación Provincial de 
León.-—Se advierte a los tra-
bajadores subsidiarios, con re-
Bidencia en la capital, que en 
el mes de Marzo hubiesen es-
tado prestando sus servicios 
en Empresas, que tienen dele-
gado él pago de . los subsidios 
directamente a sus otíreros, y 
que tengan pendiente por per_ 
Bibir parte del importe total 
iáel 50 por 100 de mejora re. 
|rs>activa de Subsidio F^mi-
liar, según Decreto de 22 de 
Febrero de 1941 y que no les 
¡fueron abonados por aquéllas, 
que c] plazo conoedidto para 
©obrarlas en esta Delegación 
jbennina el día 20 del comen. 
|e mes, _ . . . 
NEGOCIADO DE QUINTAS. 
—Pueden pasar por el Nego-
ciado de Quintas del Excelen-
tísimo Ayuntamiento a reco-
ger documentación que tienen 
en el mismo: 
José N.J N., Félix Santos Lá 
guna, Vicente González Mi-
guel, Luis Roberto Antón, An-
gel García Mateos, Francisco 
Pérez Blanco, José Nicolás 
González, Luis Gutiérrez Lo-
bo, Angel García Melcón, Erai 
lio Gar¿ía Rodríguez, Pablo 
Rebollo Múñiz, José María Tai 
bo Gorozabei, Pedro Redondo 
Unzueta, Angel Fernández Ca 
sado, Cruz Villa Láiz, Vicente 
Vázquez Lozano Rosendo Es-
pinosa Martínez, Luis Herre-
ro Gutiérrez, Joaquín López 
Martínez, Desiderio León Fer-
nández, Cayetano González del 
Caño, Mariano Martínez Ma-
clas, Isaac Lozano Gómez y 
Ceferino Avelino Martínez. 
León 
de la Dirección 
de 
Por orden 
General de Sanidad, quedan 
suspendidas hasta, 1.° de octu-
bre, las exhumaciones de ca. 
dáveres sea cualquiera la en-
fermedad que ocasionó la de-
función, oompremdida también 
k prohibición para las exhu-
maciones que estuvieran au-
torizadas con anterioridad a 
esta fecha. 
4. i , .i. ,i. .1. .f. .>4^HH^'Í',I">|H>'»'M><H' 
LOS HELADOS DEL CA 
FE VICTORIA ESTAN 
ELABORADOS C01T PEO 
DUCTOS DE SU GRAN-
JA VICTORIA. 
^ • ^ ^ • I ' ^ M ^ ^ H » 'h >1  'I- '!• «I' »> '& 'M1 
PELUQUERIA DE SEÑORAS m í o 
Alfonso V, 9,- Entlo, frente a 
los P. Agustinos. Permanentes 
garantizadas, desde 8 pesetas. 
Tintes 4y decoloraciones. 
E X A M E N de E S T A D O 
Preparación para la,próxima convocatoria. 
Academia ESTUDIOS, Legión Cóndor, 9; 2,° 
1 " W G U * ¡ A * 1 * » « 1 TURNO DE FARMACIAS ue socieaaa Ábiertas el día n:Sr Bap_ 
Por doña Laura Rodríguez the, Platerías, y Sr. Salgado, 
(Viuda de Aguiriano) y para i Santo Domingo. 
su hijo José Leandro, emplea 
do de la Casa "Pablos" de esta 
localidad, ha SMQ pedida la 
mano de la bella y encantado, 
-ra señorita Matilde Bardón, 
hija del conocido industrial de 
Riello, don Cayetano. La boda 
se celebrará en el próximo 
agosto. 
^ Depilación eléctrica 
garantizada 
ELECTROLISIS 
JPMPA. Cervantes 4, 2.°. León 
D r . M . S a n i o s d e C o s s í o 
ef)irector por OPOSICION del Sanatorio Antituberculoso de 
Bofiar (León). Consulta en Boñar: Lunes y Viernes. 
Turno de una a tres, del día 
14 a fin de semana: Sr. Arien-
aa, calle de la Rúa; Sr. Escu-
dero, calle de Cervantes-
Turno de noche durante to-
da la semana. 
Sr, Alonso Gil, Avda. del Pa 
dre Isla. 
• ' \ " ' 
TALLERES DE ORTOPEDIA 
Se traspasa uno muy acredita-
de 
Oficial del Estado 
Ex Jefe de los Talleres 
Oza (La Coruña) 
\ ^ O ID C I" C 1 O Ofrece los más modernos mo-
delos en Piernas y Brazos arti-
ficiales, Corsés ortopédicos, 
mantecas, huevos y frutas 
tillas, etc. 
do de Comestibles, quesos, ~ 'Ar.fl_atn. Hernias 
 en * a » Aparatos para Memas, 
OVIEDO. Informse: AGENCIA Parálisis, Tumor blanco, Plan-
Las licencias de CAZA y PES-




Bayón, 3. Teléfono 1563. Laón 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilia fí 
tea Primera marca ^W^i* 
^uero de Quiñones, 5. León 
CANTALAPIEJDRA.-León. 
^MÍMH^MÍ..;..!. •!• I|I .I. -I' •!• -H-
L i c e n c i a s 
de Caza y Pesca 
Se las o b t e n d r á r á p i d a -
mente: Agenc ia de Ne-
S ~ 8 A SantaNo-0I0..nia.León 
»»•> i 11 V 'í 'I i 'I' I1 '1' i i '1' i' I-» • » ' I 
SEÑORITA 
La auténtica "Solriza" la en-
cuentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin hi-
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sus 
formas. Peluquería: Miguel 
Castro. General Mola, 3. León. 
Caldas de Nocedo 
LA VECILLA - (LEON) 
TTfmn ..BALNEARIO completamente reconstruida 
f ^ P F i ^ U A de nueva P^nta. Precios económicos. Ch-
A 1 ofiO metros de altura. 
í f r n í ^ W l L ^ H VECTLT^ a todos los trenes. Informes: 
AUTOMOVIL ** A/i3X)RpjEf â - LEON, 
M. de Teverga, 18 (Clialet) 
Teléfono, 21-33. Oviedo 
Recibirá el día 20 de cada mes 
en el Hotel Oliden, León, de 
I 9 a 1 y de 3 a 4,30. 
j |> «J- í' >l> 'H' 'I1 í' 'I' í' 'I' í1 'I' 'I- -I1 í1 lí' i 
C a r t e l e r a 
DE ESPECTACULOS 
Sábado, 12 de julio de 1941 
C I N E M A H I 




En atención a i j * ^ ' " v 
d«3 casi insuperabfi ^ « • ' Z O * * 
ladarse loŝ  d e v o t e T , ^ ^ < 
no de la Virgen^efl S ^ t ^ V 
M A N U E L 
REDONDO 
S A L I N A S S J ^ p S I g ? 
i^rara la solemne l v^ . í de :ooo=-
Ayer, ooce de julio, se cumpiie- mmgo día 13 del c o ^ M 
ron cuatro anos de la glor iosa^ siguiente p r o ^ v T ^ I 
muerte de nue^ro camárada Ma. por .la ^ ^ \ f * * J 
nuel Redondo Salinas, acaecuja en e| de |a V i ' a 'as 5 U i ^ v . 
el frente de Brúñete. Falangista 0 misa d€ comuS ¿& á 
ejemplar, lleno de juventud e u*e- .qUe se a p ü c a ^ ^ & & * ¿ c á > o 
mentó por el eterno^ ÑPi 
de la hermana falleoi^? 
rita Amparo Oria (Q ? ACN'TE ¿« 
Por la tarde, a las * G^>- - o-
nave mayor habrá xtJA ^ ' c a d 
tenarb y sermón po> Y ^ 
Consihano, y luego e/JjffJ 5^ Fi 
mayor, estación, beaS*^ será 
reserva temmándosA 7„ l r ^ r d d 
cesión y Salve c ^ L 
Virgen del Camino, 
las Sabatinas, 
CALDAS OEOVIEÍ' 'CIA 
Bemnatísmo, catarrog, í v & P ^ 
post-gripe \ ^ P05^ 
GRAN HOTEL V ^ U 





ligencb, había terminado sus esíu 
dios de Leyes cuando el apremian-
t e . ^ ^ 1 , dé la hora de España le 
llamó a .consagrarse por entero a 
'su servicio. Espíritu dinámico y 
entusiasta', laiboró incansalblemente 
en la propagación de las ideas na_ 
cionalsindicalistas, compartiendo con 
Carlos Pinilla, nuestro Gobernadór 
y jefe Provincial, la tarea de una 
incesante peregrinación • por tierras 
de Castilla. 
Ea la batalla de Brúñete, luchan 
do como oficial, quiso Dios que 
rindiese su postrer acto' de servi-
cio y pasó a engrosar las filas de 
honor de los Caídos de la Falan_ 
ge. A l recordar hoy el ejemplo de 
su vida y de su muerte y eleVar at 
cielo nuestros rezos por la paz de 
su alma, enviamos a su padre el 
Excmo. Sr. D. José Redondo Cres-
po, General de la Guardia Civil, corrido 10 km.) I.0 dej¡fcda la b 
la reiteración de nuestro propósito j 30 de Septiembre. lMe 13 1 
de sufrir firmes, por España y la : ^ « H ^ H ^ ^ ^ w v ^ H " ^ ^ p severan 
Falange, en la línea exacta en que IT* W f < n » Da"a ^ 
cayó para siempre aquel inolvida^ JJ^ JJ^ ^ l&dâ eŝ 6̂  
Domingo día 13 a las \ ^ Ter1e 
la tarde gran partido a 501íartlne2, J. 
tos, Ogueta y San Migue] ^ -;Ugentl 
Vitoria contra Fiera y Ji1 Serra"0' 
¿IGUALDAD AEREA ENTRE' de Azcoitia. Promete ser "f05', 
LA gran partido por tratarse ^ -
ble camarada. 
MSIGNAL" 
LA "LUFTWAFFE" Y 
"ROYAL AIR FORCE? ganar a los campeones na, Ame'ia 
En Ta~edición"'redentemente i toria. El precio será de 3 
' aw, Elena 
¡ -¡ i . Melón, 
'(I «viJes, Te 
\iiagua, 1 
Itfnández, 
publicada de lá revista ilustra 
da "Sigî al", se hace un posi-
tivo estudio del tema favorito 
inglés, de que pronto será re_ 
basada la superioridad de la 
"Luftwaffe" Tomando como 
base loe diferentes factores, co 
ano son: trayecto de . vuelo, 
cargo de explosivos, consumo 
de esencia, reparaciones y re-
puestos, se demuestra que en 
relación de 1 es a 1, se baila 
muy lejos de una igualdad efec ^ ^v^xw a ^ —^ 
tíva. Otros relatos'dan una de-'profesionales que no haŷ !¡rnccion 
tallada información de la gue novado e 1 correspondí ^ 
m en los Balcanes, con fo. i CARNET colegial, 1° s0J:ító S 
tografías de la conquista de .en nuestras oficinas, Foí̂  ™* 
Corinto y Creta. 9, i.0 Oviedo, acompañando 1 ^ 
Las fotografías a todo color | fotografías y el carnet 
reproducen entre otros motivos idido con anterioridad a s ndova' 
actuai^l f-
Contiene asimismo la citada pu ! sin validez algnna>-LA ^ \ r . \ ^ 
de 
ODONTOLCGOt /S 
d i V i s D " v&v', Soc e la A l i 'Kegioii^, cô  
(ASTURIAS Y LEON) 
Se advierte  los . «M", ] 
blicación interesantes renorta. TA DE GOBIERNO.^^tr, 
jes fotográficos de Tokio, Buh ^M- i '*^^-*v^^-H^«Hprn ^ x -̂̂  , 
garia y de toreros españoles. *f «r© 9 V i . ^ .« i i l8 iíarco, ' n    t r r  s l s. 
POMADA CEREO: Quemada-
ras, granulaciones, herpes, ez-
eemas, úlcéras, grietas, SAR-
NA. 
« N PBO OKP? 
EL GORDO EN LEON 
Repullé Vida Eter" ^ 
, R E T I R O ESPIRITU-*1 
López 
Las asociadas de la ^ 
tud Femenina de A c c ^ i**] Gu. 
* Tor 
li'üa lo practicarán (T T10rres 
mingo a las cinco ^ f t ' L r ^ 
melitas de Guzman e1 D P L U U I 
eme  
áL
HOTEL ESPANJl̂ 't 
Propietario: Gonzalo W ^ 
(Rtfrigerado) 
Sesiones a las 7 , 3 0 farde y 
1 0 , 1 5 de la noche. 
Gran programa nacional Cifesa 
LOS CUATRO ROBDíSONES 
Originalísima y muy gracio-
sa película. 
T E A T R O ALFAGEME 
Sesiones a las 7 , 3 0 tarde y 
1 0 , 1 5 de la noche,, 
í Grandioso éxito de 
1 OLEOPATEA 
La película marayilla, hablada 
en español, p̂ r Glaudette Col-
Lista de números premiados 
•en el sorteo celebrado ayer: , 
Premiado con 25 pesetas, el 
j número 787 y con 2,50 los si_ Servicio esmerado 
iguientes: 87, 187, 287, 387, ! c 
^ 487, 587, 687, 887 y 987. Arco Animas, 23. 
1 Fábrica de Mosáicof^ 
Con maquinaria moderna, aue permite obtener 
SAS y MOSAICOS fabricados a gran P^10^ kíriJ' 
LOSETAS de 25 X 25 y 30 X 30 c/m., imitad ^ A 
, mármoles. n^áoí ^ 
BALDOSAS de 20 X 20 c/m., con dibujos P ^ S * 
MOSAICOS de 4 X 4 — 6 X 6, y 10 c/m., en cua^ 
exágonos y octógonos. Ú M ^ W ^ GARANTIZAMOS que nuestras Baldosas y ^ r V ^ Í ^ 1 
i ! 
se someten a un proceso fraguado no menor 
meses. , ' - W J 
MATERIALES DE CONSTRUCCION ^ [ a 
VIGIL-ESCALERA, Sdad. Anma._Cabo Noval. 9. UJ-/ / 
i S 0 £ 
^ 0 * ^ — — : 
MationiIsSl"*??!!?!? 
>, Dolo. 
Fernández del Pie, Laura Tra 
, Amelia villán 
_ í á n López. Carm( 




J T E M E N ^ ^ _ | Arroyo, 
\ g r a d a s ^ 
^ . r ^ F ^ S S ^ l S e z . en Villa, Mag E Seccioo la s f c f i f María ^ Ü , , , HE_ 
^ ^ ^ ^ u s d£s a?3' r r ^ r María Díaz, María Carmen 
^ de- — ^ doS ^ r¿5Srrez, Teresa' Moran María 
Caanón Mvarez, Mana Dolores 
A n g e l a Navarro, Car-> x x x 
^esta Secĉ Jermeras, ¿ a Carmen Gunenez,. Maruja A l -
María A ^ o ^ a Guerrero, 
Mainlizausen, Elena ¿os djas a 
partir de .varez 
Saturnina 
Ana María Délas, Emilia Gonzá-
lez María Angeles Reyero, Ado-
ración Rodríguez, Natividad Pas_ 
^rnn trana, María García L o n ^ n a , 
5 . 1 ^ * : domingo, se f SegUnda Pérez, Beatriz Herrero, 
Jí*5 ' ^ i t e s y fl6^', t . ^ Manuela Santamaría, Mana Asun 
Martín, María Dolores Arlas, 
^ plâ o V ^ a ñ a n a a dos 
r 1 S * • J«*»i 
SINDICATO PROVINCIAL DE 
GANADERIA , 
los cadetes y . - x cuar 
* ^ F f S o W Todos los ca ^ ^ . ^ Diez> A n 
serán ^ ^ ¿ ^ a l S a Franganillo Patr^mia Me-
día 15 ^ 7 riel rán, Victoria Mata, Felicidad Ge. 
José Fernandez 
^ ^ R T A M E N T O PRO. 




EDUCACION Y DESCANSO 
Los camaradas que a conti-
nuación se relacionan se per-
o tomarán ^ r i o sonarán en esta Jefatura Pro 
Cumplidoras que ^ verifkará vincial ^ la Obra hoy 12 a ,las 
U postulación que . ^ med.a ^ ^ ^ 
^ Ü 1 8 0 l t i ^ o día a las ocho punto : 
huchas el nn^eb.cndo s€r ^ * Jogé Men,daña olivera, Vio, 
M b . ^ w h l a las s>ete ^ mc- to r Rodríguez Salmerón, Jio> 
Ijjjgada ja La no asisten£ií» gé Alvarez Sandoval, Aníbal 
i Teveramente sancionada. i MÚñfe, Franganillo. 
Valcárcer, Coacepcioa | 
l i & a ^ M a r í a Püar Pérez. ' 
lfl . ¿ ¡a Teresa Lahayen, Cekrina 
V íartínez, Josefina abalkro, Jo. ' 
01'¿a \rgentina Abián, Mana Luí- TRASPASO frutería, muclia SE TRASPASA carbonería, 
A» Serrano, Licinia García, Lucia ê en̂ eia) cane Espolón, letra-numerosa clientela, grandes 
^ iantoi, Concepción González ^ y . Razón, ^n la misma. ¡locales. Informes €sta Adminis 
¡fez, Uureana García, Lucma Uo <TEMARTiN„ Coñac de fama ¡tración. 
Pedidos; 
na Amelia González, María Luí 
. a Lóoez Trinidad Ceballos, Víc. mundial ^ 
^ BriTPéréz Garrid, Ascensión Ma- 1802.. beon. 
Hena Suárez, Consuelo Mo_ MOTORES. Bobmajes en gene 
Suministro 
de piensos 
Todos los ganaderos afectos 
a esta zona de León, que ha-
yan cursado la documentación 
necesaria para la inclusión en 
los registros de suministros de 
piensos para sus ganados», po-
drán recoger los vales de ad-
judicación en las Oficinas de 
esta Sindicato Provincial (Ave 
ni da V5ei General Sanjurjo, nú-
mero 2, 2.°) de 9 a 1 de la 
mañana y de cuatro y media 
a 7 de la tarde, por el siguien. 
te orden de apellidos : El día 
14, desde la A, a la E., El día 
15 de P a M, y el día 16 desde 
la N a la Z. 
jló/ enfermedad /̂ de lol 
PROSTATA 
ly vice/ urinaria/1 
seon cueles quiero su origen. gto»edod y antlauedod, son curable» ocluolmenle «m intervención quirúrgico y gtocio» oj UDA ¿RON bosodo en ün nuevo método tero péutico y que modifico rópidomente el cuadro clínico: frecuentes deseos de orr ñor, retención, olrofio. etc. El tfotomienlp es sentillo. y bollo fomor en oyunos, di ^ sueltos «n ftgoo. unos comprimidos de IIDACRON. nolóndose un oiivio mm». dioto y en poco tiempo lo cutoejór loberotorios L. I. D. A. T. - Con.e- ' Ciento, 280. • Borcelono. 
Jefatura de Obras Públicas 
de la Provincia de León 
INSPECCION DE CIRCULACION Y TRANSPORTES POR 
, CARRETERAS ^ 
ANIINCEO.-- Tfttüares „de en e! referió a |a 
'fonnación púibliea que durante 
el mismo queda abierta, todaá' 
las entidades o particiulares,,j 
los que podrán presentar ante 
esta' Jefatura de Obras PúiblH 
cas y separadamente para caj 
da linea, cuantas observacioj 
nes estimen pertinentes acer- -
ca de la necesidad de estabW 
cer líneas regulares de transé 
portes públicos de mercan î 
cías pt>r carretera. f 
loa titulares del servicio1 
D, abonarán con arreglo a lâ 1 
instrucciones vigente® ŷ OrdenS 
JfínMerlal de.27 de mayo d©' 
1941, los derecho® corresporu-
dieiítés á las operaciones cuyâ , 
practicarse encomienda a los 
servicios de Obras Públicas. 
León 10 de Julio de 1941— 
EL INGENIERO JEFE. 
los servicios públicos de trans-
portes de mercancías por ca_ 
rretera, de la clase D, entida-
des y particulares. 
Para el cumplimiento de lo 
diapuesto en el artículo 2.° del 
Decreto de 18 de abril de 1941. 
de acuerdo con lo establecido 
en la base 8.» de la Ley de 24 
de enero dê  mismo año, la 
Dirección General de Ferroca-
rriles y Transportes por Carre-
tera, ha dispuesto conceder un 
plazo de quince (15) días na. 
turales, contados a partir de 
la fecha de publicación de es. 
t© anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, para que todos 
los titulares de autorizaciones 
de la clase D , para el servicio 
público de transportes de mer-
iCáncías por carretera, presen-
ten en la Jefatura de Obras 
Públicas de ja provincia donde 
obtuvieron aqueDa,, declara-
ción jurada.- con arreglo al mo-
delo que se facilitará en las 
mismas y que servirán de base 
al estudio ordenado por di-
chas disposiciones. 
Asimismo podrán «mcurrír 
NU C I O S V A R I O S • 
S E V E N D E magnífico piano 
vertical. P. Isla, 2, Portería. 
M I E L de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, geneiaaa. Compra 
dor Valeriano Campesino. Av« 
nida Palencia. 1. LEON. 
¡ AUTOMOVILISTAS! Si que-
Teléfono TRAPERIA Carretera Astu. 
rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trapo, papel y huesos 
'María Luisa Benayides, Isa- ral Electro-Medicina. Electii- y se venden traaos para lim- réis vender vuestro coche o 
.[ti Melón, Maruja,Fernández Be. cidad del Automóvil. Ordás. pieza y bayetas para sacar bri- comprar otro, llamad al telé-
I I ioes, Teodora Carracos, ' María Juan Madrazo, 6. Teléfono Uo. fono 11Q3, 
Taaiagua, Eduviges Arias, Esther 1457 , T R A S P A S O acreditada tienda J A T O quince meses, bardino, 
*ándeZ. María Concepcióa G6 g E V E N D E N varias casas en de comestibles, por enferme- regular altura, marca S cuer-
OEi/r/Ĵ 'nri/Z P . ^ ^ EL CASCO DE LEÓN EN 30' 35' 4(}' dad del dueño' en Puebl0 Pró- no derecho, extravipse. hace VfUru Lu.sa Ordonez, Paula Fer. ^ „ 1KAnnn ^ + _ ^ „ lo n n ^ n , ^ d í a s G r a t i f i e a r á 9 e e n t r e . 
üOfllcga,' Concepción Satáós, 'Delia t a r D - Juiin Méndez, LóT de autobús y parada misma ga a Froilán Fernández, en 
, tria Concepción Garcfo/ María Pez Castrillón, núm. 8, de 10 a puerta, mucho porvenir. Para Santibáñez de Rueda. 
' 'a Madrigal, María Carmen Can 12 de la mañana todos los días informes: Ordeño I I , núm. 33. S E R V I C I O de correos de via 
seia wpiedra, María Angeles Méndez, laborables. derecha. . • jeroé de Puente Almuhey, Sa 
ficción Caballero, Regina Rey, V E N T A de dosv muías ¡de Ira- C A M I O N Blitz, como nuevo, hagún, se traspasa. Para tra-
Martínex, María bajo. Informes: Publicidad véndese. Garage Chevi-olet. tar, con Remigio Garrido, Sa-
Capilla; MERQ ? M U C H A C H A sabiendo cocina, hagún 
te E n ^ p , -uis-a Go P U E E T A S de-hierro plegables 
™!, D̂ I ' Fernandez, Tomasa A l 5 45 mptrns dp n í n l i o nnr • 
lt jjjfrez Rodríguez. Sorarm T7̂ rn5„ " l . ' í 0 Iíietr0fí ae anciio por informaran 
González 
J |" Pé1"̂ , Magdalena 
F o ^ > González, Maríá Lui^   -hierr  b Ú S i T ^ ^ l S S T l ^ ^ ^ SiT V E N D E turismo (Dion), 
^ iguez , Socorro Fernán. ^ J ' f de anCl10 Vr 
a! Jndalecia Caballero Maximi 3'.60 d ^ ^ C 0 1 } una .^P6^1- número 65. 
Carretera Nava, 10 HP. especial para furgoneta 
cinco ruedas, en perfecto esta-
.alm^s-^ovai, María Teresa"luáre¡ Cle ¿ e 19'62,0' .a l P1*6010,de 80 S E A R R I E N D A chalet, nueva do, en la cantidad de 3.000 pe-
ÍA L̂ w ^ ro Fernández Colinas P68!}^ metro, ^ venden en construcei6n en Sail ' ^ d T e s setas. Teléfono 1756 
. . * T l ^ n i o , Isabel LÓ: La ?^za. Dirigirse a Augus-.^f^^^^^ gte A D M I T E cari 
Raquel Martínez, Eulogia Pré to Valderas del Rabanedó. Razón: Genera- SE ADMITE carga general lísimo Franco, 10, tercero. hasta 5.000 kilos para Madrid, 
MAQUINAS de coser. Repa- hasta las once de la mañana 
ración v limpieza. Ramiro Bal del día 12, sábado. Camión In 
ternacional. Avisos a Oarrote-
^ f | i £ - r i a SIánchez Arsvio' L ^ i a . TRASPASO acreditada caníi. 
I * * * Rendí' eÍsa Ferilández. 1 ^ - na con vivienda "El Serpni-
IAL fi D ^ . ^ 1 Ar ia f ÍÍn1L¿!0- g¿ V ^ n S Serranos ' Í1- , , buena 7 " .   uarr c
^ A ^ ^ ^ S ^ i S * ? * ' SE > C E S r r A ^ c M . i ^ a Miranda. A v d . Primo de 
i 
' p i t ó 
O a — 
0 = ooLL 
o o uj ¡í! SEBASTIAN HEEHANPKf 
MEDICO-DENTISTA 
Avenídu ¿el General Sanynrjc^ 
núm. 16, 2.® izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consultaj 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
l¡» »|l «|l o\* «j»<j>̂M{»̂Mf« »j« «jl »|« 'Í"Í' 't' 'I» '¡"í* »8"I"^ ' 
SOCIEDAD COMERCIAL DK 
EISSRO.—C, A. — MADRIQ 
Carpintería metálica, venta» 
ñas, puertas, vitrinas, etc., eteu 
Presupuestos gratis. Delegada 
comercial de ventas, D. MA^: 
NUEL G. DUCAL. AyenidaT 
República Argentina,. 10. 2.V 
»».Í..I..l..i..|.4..i.li..H"í"I"t"H,»lt"»'t"l» • 
. TEODORO LEON 
Enfermedades de la mujer* 
asistencia a partos. c§)eracionet 
Ordeño I I , 20, PraL, dcha. Te* 
léfonc 1458. De 10 a 2 r dé 
1 J^>^ AWA ViS0rÍa P¿rez' núm. 13..Razón en la misma. 
135$ ^ barcia, Natividad A l 
««"TG^dr0?' ^ r a < ^ Concep Ide 3 a 6. 
• A ^ l i a López, Con- TRASPASO (íantina con vi 
.JSS? « « * * Aben. = l l f e - f " / ^ ^ 2' ^ Z T ^ ^ Z Z 
t ^ r ^ & t i t s & t ó f e á f e ^ n i s » f O T 
María Jesls ^ C0MPR41I botellas Yac ías , ^ ^ K r S S f l t ^ ^ ' ^ 
más modernas. Especial!. 
¿o ^ A^'ÜÜ20S. Ser^rL f nt 0011 ^Pbos comedores para 
^ ^ h , TelÓoío i f io í^ y esmerado en el Bar fes. 
^ C S í . , r?ielks' Pilar hienda. Hospicio, 19. 
V BarrónT SaiSS'11 F0BD 8 HP. y camión, se yen 
^ W H i f V 4 ^ Teléfono 1455. 
? A ü A Z U L 
buen estado, IV2 H.P. Ver, Ga jo, 10. 
rage Central, León.—Tratar, v ^ . b ^ v w ^ w ^ ^ ^ 
R A G E I B A N 
Automóviles, Bicicletas, Repuesto^ 
Independencia, 10. 
poi la orquea. 
etc.; etc. 
Vicente López, M&n&iüa de las 
Muías. 
VENDO dos cubas de treseien-
\ X m cántaros. Razón: Casa Aju 
ría, León. 
EN GIJON alquílase piso amue 
blado, moderno, temporada ve 
rano, cerca playa. Jovellanos, 
28, segundo, derecha,. Encima 
' Montécarlo. 
i BALANZA Ortega, semiUueva, 
lee vende. Maréelo Fernández, 
La Robla. 
TRASPASO taberna muy eeo-
nómiea. Informes: Azabache-
ría, »24. -Antonio. 
TRASPASO frutería en sitio 
muy céntrico. Razón, en esta 
L B 0 M 
Teléfono 10-21 
C A S A P R I E T O 
GAMTSERIiL PERFUMERIA. AR^CULOS PASA m O A Í Q 
San Marcelo, número 10 
D R . C A R L O S D I E Z 
ittól Hoeoital General, del Hospital de San Juan de Dios, fm 
31 .600 toneladas 
Inglesas hundidas por los 
ALEMANES 
En el Africa Oriental, se 
©eftala la actividad habitual de 
~ los destacamentós avanzados 
Cuartel general del Fiihrer. de nuestros reductos en. la re-
ite*** Aito Mando de las gión de Amara El enemigo in 
tentó realizar incursiones aé-
reas en la zona de Gondar 
nuestros casas intervinieron ra 
pidamente, deribando dos apa-
ratos enemigos. Durante la no 
che última, los aviones britá-
doe. La incursión duró 
tres horas".—EFE. 
fuerzas alemanas, comunica: 
*̂ Oomo ya ha sido anuncia' 
ÚQ en infonnación especial, con 
la doble batalla de Bialystock 
y de Minsík, ha terminado la 
mayor batalla de material y 
extensión que régfetra la His-!nicos bombardearon de nuevo 
%oria Universal. 323.898 prisio j Ñapóles, causando daños en 
ñeros, especialmente numero- los edifickw civiles. Hay que 
¡pos generales de Cuerpo de I deplorar 5 muertosl y 33 herí-
Ejército y de División han caí- í d s. a incursión duró unas 
tío ^n nuestras manos, 3.332 
©arros blindados de combate, 
3..809 cañones y extraordinaria 
cantidad de otras armas han 
sido capturados o aniquilados. | 
Por este hecho, el número to- | 
tal de prisioneros capturados { 
hasta ahora en el frente del 
Este sobrepasa la cifra de 
¿00.000 La cantidad de mate-
rial capturado o destrptido se 
ha elevado a 7.̂ 15 carros blin 
dados de combate y a 4.423 ca-
gones. El Ejército del Aire so-
Mético ha perdido en total, 
hasta la fecha, 6.233 aviones.. 
En la lucha contra la nave. 
|*ac$6at británica de aibasteci-
oÁntót los submarinos alema_ 
nes hundieron en el Atlántico 
del Norte, cuatro mvíos mer-
esintes enemigos con un des-
plazamiento total de 27.600 to 
neladas Al Este de Peterhead, 
si arma aérea alemana hundió 
an mercante de 4.000 tonela. 
das. 
Durante la noche última 4m 
portantes formaciones de avio 
Saes de bombardeo atacaron el 
puerto de abastecimiento de 
HuU, en El Humber con gran 
eficacia destructiva. Otros ata 
taues aéreos se dirigieron con-
|ra ías ínatalaciones portua-
Has de Great Yarxaouth y de 
perwik, así como «ontra los 
Aeródromos y oaterías de pro-
yectores de Inglaterra dt] Es. 
U y del Sur. 
/ En un intento de penetra-
|Bl6n del enemigo sobre la costa 
idel Canal áe *a Mancha, núes 
Iros, ca^e derribaron 21 avio-
bes adversarios; nuestra arti-
llería de la DCA 4 y nuestra 
Brtillería de Marina, S. Dos 
javiones alemanes no han re. 
p 
Durante la noche pasada, dé 
Mies formaciones aéreas ene-
Eigas lanzaron un número res 
jCringido de bombas explosivas 
> incendiarias sobre diversas 
^calidades de Alemania occi-
dental Las pérdida© entre la 
b^iación civil son poco ¡mpor 
fentes".—EFE. 
(POMWíIGAI>0 ITÁLIANO 
C A S T I G O 
EJEMPLAR 
Valencia, 11.—Un doble car 
tel con la inscripción: "Soy un 
sinvergüenza. He tratado de 
estrapedar a Auxilio Social 
cinco mil kilogramos de hari-
na y 35.000 pesetas. No tengo 
vergüenza**, ha ipaseado duran 
te todo el día de hoy un indi-
viduo por la ciudad.—CIFRA. 
• UIÍIIII ye 11 vil jd 
A causa de la enfermedad 
de dos compañeros de la pren-
sa asturiana, el partido que 
habría de celebrarse mañana 
oon el equipo de PROA, ha 
quedado suspendido para fe 
cha próxima. 
V e i n t i t r é s m i l l o ^ 
de rusos han perecidoTliia< 
DEL C O M U N l S M O ^ f é 
Beriin, 11.—23.016.393 personas, o sea una po^ 
valente a la de toda la Península Ibérica, han 
dog pea* los bolcheviques o han muerto de hambre ' 
desde el triunfo del comunismo, según dato© del J ? ! 
fonnativo Dienet Aus Deutsdiland.—EPE, " 
Libertad democrática 
'or Uenaro 
l>n grupo 3e rKffos criolk», etr-
cabezados por «J judío Roig de 
Lench.s«air3ng, ba sd>licado .en d 
periódico " Pueblo ^ de la Habana, 
tm manifiesto» llamado de , intelec» 
tuales ctAaims, sd>re los aconte-
cimientos y desarrollo de la Tida 
ca». España; y es curioso notar, a 
tTa,yé« de la lectura de tm ridíett. 
lo mamotreto, cómo los rojos asne-
ricaaosv de acuerdo y en apoyo de 
ios españoles huidos »1 otro lado 
del mar Atlántico, ponen eo prác-
tica aquello que precisamente pre-
tenden atribuir a nuestra patria; 
es decir, se entrometen eo lo* s&m 
tos internos de nuestra vida y de 
nuestra política, tomándose la, K. 
bertad—eQ nombre de la buena de-
facción a intenciones de reconquis 
ta material, y al mismo tiempo 
aprovechan M ocasión para dar a 
E^)aña consejos sobre buena ad-
ministración política y posturas iu 
ternacionales m relación con la 
guerra dé Europa, no dudando en 
mezclar a i estos insolentes mane-
jos a las personas más respetables 
de su país, cuando ellas, por omi-
sión no tornan interés en desligar 
su» nombres de nsaniobras más o 
menos enojosas para Gobiernos 
ooo los que mantienen lazos de 
amistad y relaciones cordiales/ Así, 
en el ca^o presente, en el papel que 
estos señores usan para sus cartas, 
podemos ver impreso un magnífico 
Presidium de Honor" del que for 
nxxracia—de protestar enérgica*, man parte, en primer término la 
meniíe por medidas; perfectamente señora <¡tei Presidente de la rejRi-
estndiadas por nuestro Gobierno y ' blica que, seguramente—queremos 
destinadas tan sólo a encauzar asun! suponer—no ha de - ^ t a r esíiw^at 
«os de política interior y exterior | del suceso, 
que solamente a Bkpafia eoncier- j España—lo hemos oikio 
ncn. Pero estos rojos son así «si 
todos los países y en todas las l a , 
tjftudes: cuando a sus intereses par 
ticulares conviene, protestan con-
tra cualquier cosa co» tal de dar 
satis facción .» las masas que co*L 
zau mensualmcote, sin perjuicio de 
caer a i protestar, «n los mi «nos 
defectos que eilos quisieran que 
existieran para poda* combatirlos 
con verdad y coo raaón. 
En el caso que nos ocupa mues-
tran su disconformidad por lo que | tener, al menos, derecho inexcusa-
ellos llaman intromisión de España, ble de que ese respeto, para TOS, 
en los asuntos de > Hispanoamérica, otros, sea asimismo el mayor, ya 
a través de la Falange y del Con- que de otr» forma resultaría ka-
sejo de la Hispanidad, tratando de posible tm mutuo entendimiento y 
veces—desea, no sólo vivir cu twie 
«as relaciones coa los países his-
panoamericanos que forman espi-
ritualmentc parte de nuestro ser, 
sino estrechar cada día que pasa 
los lazos indisolt&les que unen a' 
todas fes tierras de habla españo-
la y que da© forma y contenido a 
Ja Hispanidad, pero es indiscutible 
que si nuestra patria tiene el má-
ximo respeto por la vida y orga-
nización de aquellos países, debe 
L O S ROJOS H U Y B N A 
, L A D E S B A N D A D A 
Berlín, n .—Ün cao» indescrip-
tíWe reina entre los restos de las 
tropas rojas de la batalla en Bialys 
lok y Minsk. Las unidades rusas 
derrotadas y era dispersión, se re_ 
tiran hacia el Este. I^a artillería 
alemana cañoneai cwstantemeíile 
mente los contingenta enemigos 
asistida por los aviones de bom-
bardeo y caza. Los soklados sovié-
ticos arrojan sus armas y equipos 
en las carreteras para poder mar-
duar rápidamente y en las cunetas 
se encuentran a miliares los fusi-
les, correajes e instrumentos téc-
nicos de guerra. En algunos pun-
tos, el avance "alemán tuvo que de 
•teneréé momentáneamente porque el 
camino se encontraba toíalmenle 
obstruido por gran número car 
rrps de combate y vdikulos de 
transporte averiados o abandona-
dos por sus conductores. Esta ba_-
rrera fué retirída Inicia ambos la-
dos de la carretera y se dejó abier-
to un estrecho paso para que las 
fuerzas del Reich . prosiguiesen la 
isarcha.—EFE. 
P R E P A R A N D O L A E V A -
C U A C I O N D E MOSCU 
¿[nievas Yak, n . m \ "Ntí» 
York Post" dice qm h s comt-
nicados rojos m pueden i<rmaf„ 
4? en serio, porque Jas informo* 
ciernes confidenciides que se re* 
ciben los contadieen constante^ 
mente. 
Según &: mismo diorio, 'et 
Gobierno Soviético ha ocunseja, 
d(f oi Cuerpo Diplomático ocre* 
ditaéo m Áfoscú esté preparado 
para un próximo áesjflazaimeféo 
a Ekatcriáeiévrg. E F E . 
preseívtar estas cosas . serias de 
rmestra patria como mstrumeíntos 
hábiles disfrazados pwa dar' aatis-
Roma, 11.—Comunicado nú-
faero 401 <tel Alto Mando de 
las fuerzas italianas: 
Í "Nuestros aviones ataea-
Em de nuevo el aeródromo de icosia en Chiore, destruyen-> en el suelo varios aparatos snemigos. Otras escuadrillas 
tembardearon las instalacio-
»es petrolíferas de Haifa, en 
ks que provocaron grande» in-
cendios que continuaban ar-
Ŝendo al cabo de varias üo-
\ En el Africa del Norte, las 
tuerzas del Eje alcanzaron las 
ástalaciones de la plaza fuer-
e de Tobruk y ametrallaron 
elementos mecanizados de 
|os británicos, al Este de So-
Sto. El enemigo efectuó in-
•ursiones aéreaa sd>re Ben-
E l servicio de España no ad-
mite vacaciones ociosas. Les! r̂£se* ™j 
Campamentos del Frente dej ^ ™ 
Juventudes ofrecen a nues-
tros camaradas la brillante 
actividad de servir al eneran 
deedmieuto de España. 
El conflicto entre 
Pefti ; Ecaadoi 
«na sincera comjw'ensián. Preten-
der inmiscuirse en nuestra vida y 
en nuestra postura internacional con 
la disculpa, tantas veces desmen-
tida oficialmente, de que España 
tiene ambiciones territoriales e. i n -
terese* políticos en América, daría 
que, si hasta 
el momento se ha pesado por alto 
por no concederle una mayor im-
portancia, es indudable que a cor-
to plazo traería aparejada m a re-
acción poco amistosa, situación 
que, por nuestra parte siembre 
hemos querido evitar.». 
Nosotros, que en orden interior 
posponemos todo lo personal al 
báenestar y «egrandmmieeto de 
España, y que en el orden exter-
no no mantenemos situaciones equí-
vocas para nadie, no podemos en-
tender la esistenda d¿ ciertas Ij 
—0-~~. 
F R A N C I A No 
A C E P T A R ALr-M 
CONDICIONES ' 
S A S 
Vichy, ii .—Etj ¡a, 
a la nota inglesa, la T̂ ¡1 
cesa dice que el Gobiéj^i 
lamenta hacer constar ^ 
diciones políticas «ue figar^ ür&r** 
párrafo primero de las pro, I6 aíCJ 
nes inglesas, son mcompatS » 
los derechos y prerrogathu ^ ja 
potencia man&tairia. Añade i JtSW1^ 
Gobierno francés uo puede ' IW1̂ !114 
un armisticio que tie^a • '•' 
posición de cláusula? _ cor.ta :' 
stss iitóweses y , su dignidii $ la ai 
i 
CONTINUAN LOS i U Coní 
B A T E S E N SIRIA w : * , 
Viáiy, ii.—Lo» ¡agieses || loss, S 
gíáo a So kilómetros de H« i«tas ¡ 
portante mido de comunia b caroc 
en la línea de Alepo a Beyn ituerdo 
gúa declaran los centros bii mccíonG 
formados. La ocupación la li to jas 
lizado las columnas WindaA ! S. A 
procedentes de Abn Kenvil l i ta á 
tera»sirio-irakesa) lomó 1» ̂  I y ci 
de Palmira, que así ba i i Be W 
las dos terceras partes de |» id Esp; 
tancia que separa a P&Ü M, S. . 
Homs. .La ocupación de este II mi] 
to aislaría el norte de Siri» Ibnca ( 
resto de 1̂  comarca. U W » Cec¡ 
Beyrtst prosigue con la «i* J de 
lencia y se espera que k j P j . d 
cía. francesa lograr:; r«*i wante 
caída de la capital Hbaaesi- Jtoe B' 
. «i' pese 
jercer « 
El Excmo. Sr. Gofeeria^pf 
y Jefe Provincial visita pr; 
de 
-̂ PJ mea 
Campamento de Bam: 
Buenos Aires, i i .—El mariscal 
Berr rides ha celebrado una entre-
vista oon el ministro de Negocios \ bertades hasta d extremo de" per 
Extranjeros Dr. Ruiz Guiñazú, «a mítir publicaciones insolentes para 
la cual expuso «1 criterio de su naciones con las que continuamos 
Gobierno oon respecto a la pro-
yectada mediación. 
E l subsecretario áe Estado, G>-
che, ha indicado a todos los re^re 
manteniendo relaciones de amistad; 
y así, jamás se verán en las co_ 
lumnas de nuestra Prensa ardeu-
los que puedan herir % susoepti_ 
sentantes diplomáticos en el eoa- biHdad ajena. E n todo caso, po-
tincóte, que' aoliciten de sos Go_ drán enjuiciar,, más o menos du_ 
biemos que adh'>.ran a una me ramente, situaciones que, para Es-
[ diación en í a ^ r te la g^^^p^- jefia pcetfeo resulíar ©tensivas, 
* i M a 1111 
nem y que babian ^ Murar 
con bajeras y flores^ Jjtura 
!*« el 
Jefe FrmjM^lJt L ^ t i 




acompañantes c o m ^ ^ k ' 
cedida con lo« Pri 
neaes qm fiaron 
jyor el camarada P » ^ J Ce 
i é y copa. . t 
Terminada ia c ^ i n 1 ^ ' E 
có a saludar al ^ f 0 , 
Aeompaña îo del Alcalde y 
Delegado Provincial de Edu-
cadón y Descanso, caanaradá 
Mella Alfageme, del Jefe Pro-
vincial de Propaganda, cama-
rada Duque y del , capellán de 
la Falange de Zamora, don 
Miguel Franco, el Excmo. Se-
ñor Gobernador Civil y Jefe 
Provincial del Movimiento, sa-
lió de la capital a las once de 
la mañana del jueves, dirigién-
dose a Salinas, donde los pro-
ductores leoneses encuadrados 
en la obra de Educación y 
Descanso, pasan las vacaciones 
veraniegas, en sucesivas expe-
diciones. 
En Oviedo se unieron al ca-
marada Pinilla y acompañantes 
el Jeí? provincial de Asturias, 
camarada Rafael Arias de Ve-
íasco, y el Alcalde y jefe local 
de Pravia, camarada Santiago 
López, condecorado con la 
'Taima de Plata" preciada ve. 
compensa a sus relevantes ser-
vicios. 
Todos los expedicionarios 
llegaron a la pintoresca playa 
de Salinas, a las dos de la j camarada Pinilla _ ^ 
tarde, siendo recibidos por los León, llegando a ^ 
olaegos leoneses ose. allí vei^ * imámsaá»' 
bemador Civil y — 
cial, el Rector de ja ^ 
da<i de CĤ edo, Sr. G 
pasa la temporada * 
en aquella playa, . . J 
A las cipco de la • f j 
camarada Pinilla y ^ ^ 
pañantes visitaron el 
mentó de] -Frente de J 
des de Asturias, v 
los pinares de Salín85 
tarde los "Hogares <* | 
tonio" de huérfano* * p 
rra, en Pravia.- ^ í ^ ; 
Después de cen^ . ^ j - ' L 
acompañar has-ta ^ ^ Ü T ^ ^ Ü O 
fe Provincial de A ^ g t ^ 
